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lata, infra gem torta, adpresse scaberula, 1 cm longa. Palea sublanceolata. 
Caryopsis ignota. - Hab. Africa oriental.,  Nyassa Hochland, Kyim- 
hila, 1600 m a.m. 15. V. 1912, leg. A. Stolz no. 1269 in Herb. Lugd. 
Batav. sub. no. 918, 143-498. 
Diese zierliche annuelle Ar t  stimmt habitue11 sehr mit Trichopteryt 
ekguniula Stapf aus Westafrika iibereihl), unterscheidet sich aber da- 
durch, daB die erde Hullspclze nur am Rmde sehr wenig mit steifen 
Haaren besetzt ist, wiihrend bei T .  eleganlula alle drei Hullspelzen mehr 
oder weniger dicht solche Haare tragen. Die zweite und dritte Hiillspelze 
sind bei unserer Art gleich lang und die dritte ist nicht zugespitzt, ohne 
Grannenspitze. T .  eleguntula hat ungleich lange zweite und dritte Hiill- 
spelzen, die diitte ist liinger, lang zugespitzt mit aufgesetzter Grannen- 
spitze. AuBerdem Rind bei T .  elegandula die Rispenii@te glatt und kahl, 
bei unserer Art aP1icgrr.d 1,chaart. 
XLVII. W. Limpricht, Neue Pedicularis aus Ost-Tibet. I?). 
1 .  Pedicularis lamarum Limpr. f .  nov. spec. - ( Verticillatue Superbue.) 
Erecta, 3-4 pedalis, caule stricto, crasso, simplici vel superne parce 
ramoso tereti fistuloso, foliis quadratim verticillatis, petiolis basi dilatata 
confluentibus, mperiorum in vaginam brevem connatis, lamina oblongo- 
Ianceolata, pinnatisecta, segmentis lanceolatis pinnatifidis et mucronato- 
dentatis, florum verticillis paucis remotis, calyce subsesseli, mernbranaceo, 
ventre fisso, dorso semibifido, laciniis latissime ovatis apice brevissime 
2-3 dentatis, dentibus deltoideis integris ; corollae purpureae tub0 reoto 
calycem triplo superante, galea brrviPsime adunca, suberostri, ante apicem 
bidentata, labio inferiore galea duplo breviore, rotundato, valide biplicato, 
antice trilobo, lobo medio minore, haud prominenk, lateralibus minutis, 
semirotundis; filamentis glabris. Capsula vix e calyce exserta, rotundato- 
ovoidea, oblique mucronata. - Oat-Tibet: Dawo (Ressenyi), um das 
Lnmakloster RBlo retsch6 westlich Tschi sse tsung, 4050 m (no. 1949 in 
Limpricht : Bot. Reis. 1. c. p. 485 als P. c~/u/athophylZu Franch. be4eichnet). 
In Habitus und GriiBe der P. vex  Clarke aufierordentlich ahnlich, 
von ihr aber durch die nicht knnrpelig gerandertcn Rliittchen, die purpurne 
Bliitenfrtrbr, die etwas eingebuchtete Mittellippe und die kahlen F'ilamente 
verschieden - Es i8t nicht unwshrscheinlich, daB P. lamrum mit 
P. Lipskyana Ronrtti in Bull. $ 0 ~ .  Bot. Frnncr LVII. Mem. (1910), 
p. LVIIT (= P .  rex Clarke Tar. purpureq Bonati in Bull. Soc. Rot. 
France I,V (1908), p. 311. - S o u l i e  no. 2063) identisch ist. 
2. Pedicnlaris cyathophylloides Limpr. f.  nov. spec. - (Andoniac 
T 7 ~ ~ t i r i l l n f n r . )  Robusta. ultrapedalis. caule parce hirento. mcpiiw e Fasi 
I) Stapf in Hooker's Ioonee Plant, ser. 4, IV, pl. 2391. 
2, Nachtrag zu: W. Lirnpricht ,  Botanisohe Reisen in dan Hooh- 
gebiraen Chinas und Ost -Tibeta. (Fedde, Rep. Beib. XII, 1922. Preis 
50 Goldmark.) 
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mmoso, foliis radicalibus longiter petiolatis, caulinibus 3-4 verticillatis 
in vagiriam laxam connatis, limbo lanceolato-lineari, pinnatipartito, 
lobis lanceolatis, serrato-dentatis, mucronatis, basi l a b  in rhachi insi- 
dcntibus ; floribus magnis, paucis, in foliorum superiorum vaginam sessi- 
libus, calyce 6 dentato, dentibue herbaceis, ovato-lanceolatis, pinnatilobis, 
ucutis; corollae tubo 3-4 cm longo, labio galeam superante, rubro, tri- 
lobo, medio longiore, longiter prominente, lobis lateralibus rotundatis : 
galea atrorubra, concava, cucullata, brevi, haud hidentata, erostri : 
filamentis glabris. - Ost-Tibet: Dege-Gontschin, Talhtinge bei Kolo ndo. 
3850 m (no. 2148 sub P .  cyahphylla Franch. in Limpricht:  Bot. Reia. 
1. c. p. 214 u. 486). 
Von der habitue11 sehr hhnlichen P .  cyathophylla Franch. durch die 
Form der Bliitenkrone und das F6hlen des leicht sigrnoiden Schnabeln 
gut zu unterscheiden. 
3. Pedicularis LhgelSheimi8R8 Limpr. f .  nov. spec. - (Bidentatue 
ue+3lZatae.) Vix pedalie, herba viscosa. Caule superne mmoso, parce 
pilom, foliis imis ternatis, rcliquis oppositis vel ternatis lanceolatifl vel 
ellipticiR longe petiolatis pinnatisectis, segmentis ovatis pimatipartitis. 
lacinulis inciso-dentatis, mucronatis. Floribus in omnibus ramis verti- 
cillatis, bracteis pinnatisectis, calyce campanulato, 5 dentato, dentibun 
inaequalibus duobis majoribus rotundatis inoiso serratis, revolutis, oorollac 
roseae tubo intra calycem infracto et eum triplo superante, galea suh- 
arcuata, apice rotundata, dentibus ante angulum inferiorem acuturn ab- 
euntibus, distinctissimis subuhtis, labio galeam parum superante, lobiri 
depresse rotundatis medio prominente paulo longiore, filamentis supernc 
pilosis. - O s t  -Ti bet: Dege-Gontschin, Talhhnge bei Kolo ndo, 3850 ni 
(no. 214% als P .  cyathphyllu Franch. in Limpricht:  Bot. Reis. 1. c .  
p. 485 (1922). 
Aus der Verwandtschaft von P .  szetschuanica Max., von dem es abcr 
durch das Fehlen der endsthagen &en, die achselatllndigen Bliiten 
und den stark verilstelten Stengel abweicht. 
4. Pedicularis angustillom Limpr. '. nom. nov. - p. 485 1. c. lieR: 
P. stenantha Franch. in Bull. SOC. Bot. France, XLVII (1900), 36, 
iiicht P .  denantha Frmch. in Bull. SOC. philom. Paris, 8. sdr. 111 (1891), 
149. Die Angabe Franchets ,,Corolla rubescens" ist ltllerdings fur die 
getrockneten Exemplare zutreffend, in frischem Zustande aber sind 
die Bluten gelb. Der Name ,,stenantha" mu13 iibrigens fur diese Specie#, 
weil schon vergeben, umgebdert werden. ' Ich schlage fiir diese, der chi- 
neuischen P. versieolm Wahlenberg nahestehende Art Pedieularis angnsti- 
flora Limpr. f. nom. nov. vor. 
5.  p. 486 1. c.: Pedimlapie spec. - O s t - T i b e t :  D a w o ,  Tal von 
Lumpo, am Gletscher des Sllhh tschemla, 5000 m (n. 20314 ist ein 
zwergives, kummerliches Exemplar von P. angustiflora Lirnpr. f .  (= P. 
stenantha Ranch. 1900). 
